vígjáték 4 felvonásban - írták Flers és Caillavet és Aréne - fordította Molnár Ferencz by unknown
s z ím z .
Foivo szám : 165. ( i 3 )  bérlet 54-ik szám
Debreczen, csütörtökön 1909. évi április hó 22-én: 
Ú JDO NSÁG ! IT T  H A R M A D SZ O R ! ÚJDONSÁG!
OléiiL Zoltán, felléptével-
A IRÁLY.
V íg já ték  4  felvonásban. í r t á k :  F lers és C a ila v e t  és Aréne. F o rd íto t ta :  M olnár Fereucz
Az e lőadásért felelős Z ilahy G xula
A király — — — — — —
Chamarande Márki — — — —
Bourdier — — — — — —
Mart he — — — —
Blond — — — — — —
Sernin de Chamarande — 
Thórése — —  —  — — —
Leiorrain —  — —  — — —
Corneau — — — — — —
Cruehet — — — — — —
G ab rie r — — —  —  —  —
Rí velőt — — — — —
A püspök — - — — —
A szenátus elnöke — — — —
R iporter — — — — — —
Suzette — — — — ~~
Fran ic ine— —  — — — —
G eorgette — — —
A n gélé — — — — — —
Személyek :
Zilahy Gyula. 
L ugosy Bé a. 
H orváth  Kálm án. 
H ahnel A ranka. 
Gyöngyi Izsó.
Oláh Zoltán.
G azdy A ranka. 
K rasznai E rnő . 
Gyó e Alajos 
N ádor Zsiga 




Szil ág>i Ernó. 
B átho ry  M ária. 
B arabás Károly 
Salgó Anna. 
Ferencziné.
Viliiam Tonrett — —
A táb o rn o k  —
P ingot —  — — —-
A p refek tu s  —  — —
A főerdész —  — —
K om ornyik — — —
inas — — —  — —
P ie rre  —  — — —
G ruchet, k a rm este r —
C ham arande m árk inó  — 
Castel F re jo lüé  — —
A főerdész neje —
A p re fe k tu s  neje —  —
P iogo tné  — — —
Piere. inas Therosenél —
** ' szárnysegéd  _
L n k e i G yörgy. 
Bom bái G usztáv. 
Sándori Kálm án. 
L ándori Gyula 
P erény i Jó z se f  
Tál lián László. 
D iskai József.
Á idór Adolf.
A rdai Árpád, 
Taliiánné.
M agda É szt . 
K aiocsainé.
A rdai Vilma. 
M agvasi M argis. 
Á ldor Ádolf. 
J á sz k ü r ti  Ferencz. 
Ném th.
m  m  &
■ m  H  VIIJ — AlJ-Jg - -
( e m e le t i ) '80 fill. D iák-jegy  (en eleti) 60 fül. K atona-jegy  (em eleti 60 fill. K arzat jegy  40 f i l l , vaeér- eB nnepnapon 
6t> fill* r  G yerm ek-jegy  10 éven aln li gyerm ekek réí-zére 6 > fill-____________________ ______________________________
F á n s t L : r n v i t £ s d . e . 9 — 1 2 órá ig  é s á . u . 3 -  5 óráig. E s t i  p é n z i é r n y i t é s S 1! ,órak or  
p órfi. es női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Előkészületen: 
H ivatalnok urak
F ö ld e s  uj s z ín m ü v e .
H oditó keringő.
O pw ette .
K edélyes paraszt
O p e r e t t  e.
I r t H L - T I  I s A T T i B O l B  : Szom baton: Kemény. (A) bérla t. 
O pere tte . Ú j d o n s á g  X J t o l a ó  i s i s  b é r l ő t  5 3 6 -1 1 *  sz m -X P .._________
V asárnap d é lu tán  : Felhő Klári Efcte: HóditO keringő
Folyó szám: 166. Holnap, pénteken április 23-án: ( O )  bérlet 54-ik szám.
Körmendi Margit és Kardos Géza. felléptével.
A három testőr.
B ohózat 3 felvonásban.
tfe-tttvcwen >é k ír . varos könyvnyom da vállalata*
Z X X j A J E 3 Z Y ,
igazgató.
Debreceni Egyetem  Egyetem i és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1909
